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1 Les études sur Bîdel (1644-1720), figure éminente du sabk-i hindî, très copié et commenté
en Asie Centrale jusqu’à nos jours, connaissent un nouvel essor au Tadjikistan depuis la
fin  de  la  période  soviétique.  Le  présent  ouvrage propose  une  édition  en  alphabet
cyrillique – dont la pérennisation au Tadjikistan se confirme d’année en année, même
dans les  études littéraires – des Nikât,  courts textes en prose et  en vers du poète de
l’Hindoustan, rassemblés d’après l’édition tadjique récente des Kulliyât de Bîdel (en cinq
volumes publiés au cours des années 1990) et dont la vocalisation est servie par une
grande familiarité de l’éditeur avec la littérature lexicographique des 18e et 19e s. sur le
persan oriental.
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